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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis hormon PMSG + AD yang efektif dalam mempercepat kematangan gonad  induk
betina ikan depik (Rasbora tawarensis). Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTD BBI) Lukup Badak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh
Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yaitu perlakuan A
(0 ml/kg ikan/kontrol), B (0,25ml/kg ikan), C (0,50 ml/kg ikan), D (0,75 ml/kg ikan). Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa
pemberian hormon PMSG + AD melalui pakan dengan dosis yang berbeda untuk pematangan gonad ikan depik (Rasbora
tawarensis) berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bobot induk (W), gonadosomatic indeks (GSI), diameter telur dan fekunditas
telur (Fr) ikan (P
